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~EMANARIO DENOTICIA~, AVI~O~ É INTERE~E~ MATERIALE~. 
AÑO 1. SE PUBLICA LOS JUEVES. 
REDACCION y ADMINISTRACION, 
, @~~~@ M~~@l~ ~~. 
Núm. 3. 
PASTOS, 
Se desea n arrendal' para P3.sta1' por mio ó 
más 3ll0S, bs yer'bas de la pal'dina Cercito, sita 
en térmillos de Ena, Las pel'sonas que deseen 
aprovecharlas péJl'U sus gall ados, pueden diri-
girse al propiet:Jrio de la misma, don Manuel 
R~pJ, en esta ciudad. 
----_._------:-----~--.- .-------_._--' 
Ja,~a 3 de Junio de 1886. 
J A SOMOS DOS. 
No se ha equivocado nuestro querido colega 
El Pirineo Aragonés en la apreciacion de los 
fines que nos propusimos al concebir el pensa-
miento de fundal' lit) nuevo periódico en esta 
localidad;, 
Como dejamos consignado en el pl'imer nú- ' 
mero dn nuestro modesto semanal'io, solo el 
entrañable car'iño que sentimos por el país 
donde hemos nacido, y el deseo d~ consagral' 
nuestl'as débiles fuerzas al bien de esta comar-
ca, nus trajeron .al campo del periodismo pal'a 
" ..)lyu.d~r _~Cln ºu r3stra :lEa ~ ~ _ooust -., 
cer, si posible· fue.ra, con nuestros esfuerzos, 
los traba.io~ de todos aquellos tlue de ulla ma· 
nel'a tan brillante como noble y. generosa, se 
dedican á la dific:I y espinosa tarea de 
velar pOI' los intert'ses morales y materiales 
de la montaña, BiélJ puede, pues, afirmar e01110 
. discretal1H'nte afirma nuestro muy queridó co-
lega, qúe de ninguna manel'a la idea de una 
especulacion, la esperanza de lucro pudieron 
sel'virnos de móvil: aserto es este que no adll1i-
te ningnn género de . d lIda para quien la C?~ 
marca conozca, 
y si hemos de medir la cultura de los pue-
blos por él númer'o de publicaciones que en 
ellos ven la. luz, Jaca, la alta mnntañ:l, al soste-
Iler, C0I119 . en adelante sostendrá, dos publica-
ciones, revelará ciel'lamenle un notable au, 
mento de Hustl'acion, aunque lamentamos que 
po~ el ~mpobrecimiento de la comarca, aquella 
no pueda hallarse tan representad~ como en 
otras foblaciones, ante las que nuestra querida 
ciudad no cede en instr'llccion, y en dpnde .con 
relucion á sus habitantes, se publica muchísi-
m.o mayor número de periódicos. 
Réstanos tan solo manifestar nuestra' más 
sincera gratitud hacia tan distinguido compa-
ñero en la prensa, por los inmerecidos elogios 
que en su artículo del domingo nos dedica. 
NUESTRA 'IGLESiA 
~@~ ~íID~~íIDcl](j)) @'(j))~iiJl~(j))1llJ cl]@ Jl~~OO3. 
Una de las mayol'c.s glorias que en el orden re-
ligioso en al tecen el nomb¡'c de esta heróica ciu-
dad de Jaca,esla que, no cOlltando coneltesti-
monio fiel V constante de la historia escrita, se 
ha encargado ,la tradicion de legar. á' ~as g~lle­
raciones, y , nosotros la hem<?~ ~p.re9dldo en el 
I'egazo de los padres como ellos la recibieron 'de en aquella fech~ habia sido acogida, y entre 
de labios de pue'';ll'os abuelos. Esa a;lol'ia es la ellos cita á España, Esta ohra fue apl'obada por 
de contar dentro de sus muros una Iglesia tan sabios tan eminentes como el P. Macabei, gene-
rica por su advoeacion como m()desta en su ral de la Ol'den 'bemamita y más tal'de confesor 
f'ábl'ica y humilde en el ,'alor intrínseco. Esta de Benedicto XlV· Si esto sucedia en el ' año 
que podemos llamar' flnestra joya I'eligiosa, es 1737, veinte años son bastantes par'a que P1.l-
la Iglesia de las Hermanitas de los pobres con- diera llegar hasta íiosotros, sino lo estaba ya, 
sagrada al COl'azon de Jesús, Quisiéramos Sá- Y los contamos desde aquella fecha, hasta el 
ber cuantos templos, capillas y oratorios hay 57 del mismo sip'lo, en que se construyó nues-
en España dedicados ú tan piadosa . devocion tro Seminario, Menos tiempo le costó ú la de-
pal'a averiguar la fecha de su erecciQn y llevar vocion y fiesta del Sagrado COl'azon propagal'-
hasta la eviden(;ia el hecho enseñado por la se por Italia, Bélgica, Francia,. Alemania ~ 
tradicion, de que nuestro citado templo fué el Portugal,despues que ·el Papa PI~ VI condeno 
primero que se puso bajo tan tierna dévocion; las decisiones del. Sinodo de Plstoya en su 
pero ya que esto no es posible, nos contenta- Bula Auctorem fidei, el año t794, Conste,plles, 
remos con den~ostrar á nuestros lectores, que ser un hecho indubitable, que nuestra iglesia 
pOI' lo menos es anterior á la fecha en quesein- fué 'anterior á laintroduccion del rezo en Espa-
tl'odujo ' su rezo en nuestra nacion, y á la en ña; y que en ella adoraron,l~s fieles el Corazon 
que fué establecida por la ,Iglesia su hoy uni- de Jesús, antes que su festIvIdad fuera apl'oba-
versal festividad, , da para la Iglesia u.niversal. . 
La diócesis de Granada flléI:1 pl'imeraqueen Ahora aprenderán nuestros lectores, SI no lo 
,. 
España pidió al Papa Pio VI, la facultad de sabian ya, lo acertadísimos que han estado 
,rezar en la feria VI despues de la o,ctava del n1.lestro sabio Prelado y celoso cura p:lrroco, 
COI'PUS, del Sagrado Corazon de Jesús, confor- al elegir esta Iglesia para ~stablece~'e! Aposto-
me al rito apr'obado para el I'eino de Portugal; lado de la Oracjon, que tiene pOI' unlco fin la 
y le rué cOllcedida ,la gl'acia en 7 de Diciembre adoracion del COl'azon de,Jesús, El alma del 
de 1793. Despues alcanzal'on el mismo privile- sel)or Torrt'jon, cuy.os r.pstos guard~ ~l, piso de 
~io: lo 4~p.a.~s...de.,...~*,tl4Ú • Q.~- ', a ~l sa nL 0 __ res~,L~~~lq" , los'pe!:.dlcl~ ,,," ?esd~_,,-"~;;;::~...;.;,.,..~ 
huela, en los años 1795, 1803 Y Ú~:05. Pues el cI~lo, pues mUI'/O ~n or~r (e sa,n~laaa, al ~er 
bien; mucho antes, en el año 1757, él venera- contInuada con tanto II1teres yactlvldad su pla-
blc don Francisco Tor,;ejon, dignidad de Ar- dosa obra: , , . 
cediano de esta SfMlta Iglesia Catedral,. habia ,~oncIUlremos porh,oy dlcmndo, que el San-
construido á sus expensas el Seminario sacer- tl?1l110 COI'azo~ de Jesus, .represent,ad,o ~()I' el _ 
dotal, consaO'rando su Io'lesia al S:-lO'I'adoCorazon pmcel del artista, en gracia de la dlstlOc/On de 
de 'Jesús, c~~io puede "verse en g¡ cuadro que objeto formal y material. del ('~Ito gl~e haeen 
c?locó en su modesto altar' mayol'. De manera , ~os , teólogos, y por la un/On hlpostatwa, al'I'?-
que si no tenemos datos suficielites para pro- Jando llamas de amor', I'uega de~de su IgleSIa 
iJé)r que éste fué el pl'imer altal' dedicado en _ á los corazones de sus devoto:; ahs~ados en los 
nuestra piadosa nacion al Corazon Sacratísimo, coros del A postoladú, que no le dejen ~n la so-
los tenemos para asegurar que antes de intro- le~ad, y aunque s~a con alguna molest~a y tra-
duc!rse en Espatia fll 'l'ezo ,de dichll festividad, ba.lo pOI: lo. reducIdo del templo" les pIde que 
la cIudad de Jaca abrigaba la envidiable dieha va,fan SiqUIera una vez al mes, a, con~agrade 
de haberle consagrado ya una Iglesia y un Se- sus votos, á contade sus penas, y a pedirle ,sus 
minario. consuelos, En vel'dad, que SI buscamos a la 
Del mismo modo y con la historia en I.a ma- Santísima Virgen d~1 P i l a~, en su el'l1JÍta de la 
no pouemns sostener ser antel'ior dicha Iglesia catedral, aunque esta ta mbl~nen ol,ro~ templos; 
á la institucion canónica de la festividad del á la del Carmen en su Igl es\3; del mIsmo 1110-
Corazon de Jesús. El Papa ClementeXIll fue do .debemos b~sca: al Corazon de Jesús ell ,su 
el primero que, á instancia de mu.chos devotos capIlla del S~mmarlO, que es una de las ,Idortas 
los autorizó para celebrarla por un indulto de de nuestl'a t~lUdad, 
6 de Febrero de 1765; es decir, cuando hacia """"""""""======"""""="""""==="""""===== 
ya ocho años que los jaqueses, teniendo un ,CRÓNICA LOCAL. 
templo y un altar', no dejarian de eleva:r en su 
recinto y consal2,'l'ar sobre su ara los sublimes 
acentos y tiernos suspiros, que el Corazon 
amante de Jesús art'anca siempre de los pechos 
católicos, . 
Si algun entendim!ento suspicaz quisier'a 
preguntarnos, cómo sin estar aprobada la fiesta 
por la Iglesia, damos por supuesto qu·e se cele , 
brara en esta apartada rrgion de España, le 
contestal'e'mos que antes de dicha apl'obacion 
estaba ya extendida pOI' varios puntos del Orbe 
católico, como lo prueba el hecho de ' haberse 
celebrado en el dia de ayel' el segundo centena-
rio de tan piadosa devocion, Le diremos que el 
P. ·Galifet publicó una obra el año 1737, en la 
. que viene demostrando/los paises católicos don-
El dia 6 de Abril, falleció en su . Gobierno 
de Cotabato, isla de Mindanao (Filipinas), el 
coronel graduado tf)niente coronel de infante-
ría, don 'Venceslao Mascías, En la temporada 
de Sil permaneneia en esta poblacion, supo 
captarse,las simpatías de lodos cuantos tuvimos 
ocasion de tratal'le, tanto por su buen Garácter, 
c.omo por sus releva,ntes Jotes como mililar y 
como caballero. Dios le haya acogido en su san-
ta gloria y dé á su desconsolada familia el con-
suelo y resignacion ilecesaria para podel~ so.bl'e-
llevar la pena que la aflige pOI' tan dolorosa 
pérdida. 
EL" MoNTE PANO. 
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qués de AI'lanza, T erl'e l'o, Alval'ado y ~f o nca- ' rJ ichado expedie,nte, cuya terminflcion recla- pertenece desde ayer á la hii:ltoria. Ya no figurará en 
si, han contestado á. la Comision pl'ovin cial ma con ur~'en ,cin, no .ya el ornato, sino hat-'ta 10l'lreglstl'OS de la Beneficencia por la pobreza de sus 
" habitantes, ni en los de la ?olicía al perseguir á algun 
manifestándole que se han pu esto de acuerdo la salud pública, como evidentemente lo liene criminal que pudiera or,últarse en ella; ya no pene-
con los dem ás l'epl'eSe n tan tes de la provincia demostrado la histol'ia de las epidem ¡as q tl e se trarán enla misma los ciego,; para . situados en el patio, 
residentes en Madrid, para apoyal' l'eslielta- han cebado ea es ta ciuu:\d, entonar las canciones del Rosario ó de San Antonio 
mente sus in d icacion es respecto a los rigorosos á cambio de la limosna.que la piedad del pobre les 
P· rocedirni cll tos flue se siguen para la exaccion Deseosos de qu e nu ~stra pu blicacion respon- daba, ni se vestirá de fiesta cuando se celebl'e la fies-'-' ta de la virgen del barrio, 
de los exho l'b itantr.s I'eintegl'os y multas por da en lo posibl e al favor que le dispensa el pú- Oentro de poco, socorridos los hoy perjl!dicados, ' 
faltas al cumpli mie nto de la ley del Timbre, blico, principiamos desde hoy á dal' cabida á acaso se alce sobre el solar lleno de escombros en 
iln te riores il la vis ita de 1883, asunto que tan lo.s repu t.ados Croquis madrileños con qu e !lon· .este momento; alguna edifieacion de carácter moder-
inq ui etos y pe rt u l' bados ti ene á multitud de · I'arú todas las se manas nuest ras columnas .el no y elegante, y los vecinos de la callé que lo 
puebl os de nucstl'a provincia. di stinguido publicista don M. Ossorio 'y Bel" sean hoyy sigan siéndolo, podrán encargarse de per-
petuar la tradicirn, repitiendo: Aquí estuyo la casa 
nard que de tan justa fama goza en la I'epúbli· del tio Miseria: se hundió de vieja y aburrida hace 
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro ca de letras. tantos años. 
amigo don Mal'celi no Bambó, quien despu es de 
deSe llllJeüar pOI' largos aílos los magisterios de 
Canfl'anc y Aisa , ha pasado á Anies á co nti-
nua,r la delicada mision de la instruccion de la -
niñez. 
Despues de larga y penosa enférmedad fa-
lleció en la mail ana del martes el honrado y 
activo administraJ or de diligencias, don Angel 
Lopez, qui t) n por su excelente carácter y tino 
trato contaba con n u mero.sísimos amigos en 
esta poblacio lL Nos asociamos al du elo que 
pOI' tan sensible pé l'd id'a afli ge á su apreciable 
familia. 
Con motivo de ha ber sido el pasado domin-
go San Fernando, patr'on de los In geniel'os, la 
compañía de dicho cuerpo que form[l parte de 
, la guarnicion de esta plaza, verificó su acos-
tumbrada fiesta como e n ailos'auter iol'es, sien-
do obsequiados los indi víduos con un rancho 
extraordinario, vino f¡ discrecion, café y pUI'O, 
tambien rué .contratad a la música de ésta po · 
blacion para tocar d~Hante dos horas de la tar-
de en la plaza de la ciudadela. 
, 
NOTICIAS MILITARES,=CARABINEROS. Han sido 
destinados á la Com all da ncia de carabineros' de 
es ta provin cia, el com andante don Rafael Ga-
¡an, de la de Valencia ; teniente don Manuel 
Go nzalez MOI'ago , de la de Cádiz; Otl'O dOIl 
Buenaventura Delgado Rezos, de la de Zamo-
-ra ; alfe¡'ez don Benjam in Go nzalez Hern and ez 
de la de Murc i<=! ; sa rge nto 2.° José Roig Par· 
nét, de la de Cú diz; y cabo 1.0 Felipe Valero 
Criado de Salnl11an ca. 
Han ca us~.\(l o baja: el comandante .don F I'a,n-
cisco Toledo Bari'aga n, por traslado á la de 
Guip úzcoa; ten iente clqn P<tscual Pal'do Aguas, 
por id, á lade Lér ida; nlferez don F l'ancisco Frnz. 
Pazas, por id. á la de Valenci a; ca bo 1.0 Enri-
que Oc hagavía, por id. á la de Zamora; Otl'O 
.\ía tias Grúbalos Leon" pol' id. á la de Navarra; 
y el de 2. "- elase Mariano Mediano Vila, por 
id, á la de Tarragona, 
ccn.O Q1(J')(S :;'61{~):()lRICK .. )E;~OS_ 
LA CASA DE L TIO MISERIA. - CÍllCULO DE B ELLAS A RTES.-TRA.TADO DR L A. 
P INTURA .-UNA FR.t SE . 
No es el títlillo que antecede de éomedia alegre ó de 
capítulo de novela: es de un drama rigorosamente 
.., . . ' ' . . . histórico! cuyo ' desenlace tuvo efecto ayer mismo en 
Se ha encargado InterInamente del Juzgado Madrid y en su calle de la Paloma. . 
1 de La instancia de (;lsta ciuJaJ- nuestro )es ti ~1 a · \ -La casa:del , t~o Mis6.ria es :ya'1l0Mm:tít'~~0 todo:ún 
do amigo, don Juan Beritens. . poema: la tradlClOn loha conservado, Slll mas explIca 
. ciones, per-¡) no es dudoso que temendo en cuenta que 
detrás de un mal Dombre no Pllede haber cosa buena, 
el tio Miseria de la tradicion habrá sido tipo y aca· 
so modelo de lüs avariento'\ quela ig lesia condena y que 
el arte ha Iwidenciado para castigo y enseñanza. 
El dia 1,° salió de es ta c iudad pal'a toma r 
posesion de su nu evo cargo en T remp, el celo-
so Juez de instrll cc ion de este partido don 
Hermenegildo Mil'Ó. Como pl'ueba dé la est ima -
, cion y aprecio en qu e en esta poblacibn se le 
tiene, gran númel'o de distinguidas pe/'son as 
fueron á despedide al punto de, partida de la 
diligencia. 
Firmes en el objeto que nos propusimos al 
venir á la prr,nsa, allí dund e observemos la ne-
cesidad de una mejOJ'a , ó veamos la convenien-
cia de una obra qu e con justicia podamos re-
damar, estaremos nosotl'os para propon erl a. 
Por esta causa vamos á ocuparnos hoy de un 
asunto de no escasa importal1cia pa¡'a esta po-
blacion. 
Con grande aplauso de este vecindario, fu é 
aprobado hace unos catorce años por él Minis-
terio de Fomento un p r.oyecto de variante de la 
carretera de esta ciudad á El Gl'ado por Boltn-
ña, seccion de Ja ca al rio Gas, en virtud del 
que, y debiendo conver tirse nuestra calle ~'!a­
yOl' en camino del Estado, habia de desapareo 
cer el grupo de in salub res y destartaladas casas 
situado delante de. la pu el'ta llamada de las 
Monjas. A ppsal' de ha ber trascurrido tan lal'-
go ,período de tiem po, el citado proyecto n.o ba 
pasado de la catego ría de tal, por lo que prest,l , 
mimos le habrá cabido la s u ~ rte J e hallal'se re-
legado al olvido y de se r víctír11a del polvo y de 
la polilla en los archivos de la Dir eccíon d-e 
obras públicas. 
Convencidos de q ue nu es tl'u voz no ha de 
hacer eco en losl ce nt ros oficiales, é ín te rpre 
tando los deseos de este vec inda rio; nos di rígi· 
mos á nu es tros rep resen tantes, au lol'i daúes y 
:aun á los parl icula res pa ra que, cadn uno ~n 
.su esfera, utilice sus influencias) y procuren 
La casa del tio Miseria ocupaba el,número 6 de la 
calle la Paloma, constaba de dos pisos y de cinco 
habitaciones en eada UilO de ellos, en una long'it'ld 
de catorce metl'os, i \ ,ios sabe el numero de tristísimos 
suceS0S que se habrán desarrollado entre aqupllos 
muros, durante las generaciones que se hayan ido su-
cediendo en la casa! i Dios sabe las penalidades siu 
cuento, losdias sin pan y las noches sin esperanza que 
se h~. bl·á n pasado en la casa del tio Miseria! 
Ayer, á la una de la tarde~ la casa rendida de can-
sanCio por sus largos servicios se inclinó ai suelo, si-
guiendo las leyes g¡~uerales de la vida y cayó sobr~ la 
casa inmediata en constru,xion. La nueva edificacion, 
al remover aquel terreno había originado sin duda la 
catástrofe y sufrió f'US consecuencias, por quedar des 
truida su medianería y palote de lo ya construido. De 
esta suerte, lo nuevo nace entre 10& escombros de lo 
antiguo y lo antiguo perece junto á las gallardías de 
lo nuevo. 
. Un raido semejante al de un cañonazo advirtió la 
catástrofe; una ei! pesa. polvareda ocultó en un princi-
pio SIlS destro;ws; los ay es y los gritos de los heridos 
indicaron claramente el a~~ance d,e 10 que ocurría, La 
Guardia civil que acudió en los primerc¡s momentos 
pudo prestar como siempre excelentes servidos, los 
bomberos y dependientes del Municipio cout1'ibuyeron 
á que los socorros 'fueran más eficaces y los médicos 
de la Casa de-Socorro de la Latina cur~ron de prime· 
ra intencion á los heridos que son siete: tres hombres 
y cuatro mujeres: l!no de los primeros de mucha gra-
iveclad. 
El pobre aju::).r de aquellas pobres familias yace eu-
tre .los esco¡:nbros, que hc¡Lbrán de ser removidos con 
gran cuidado, p.or amena~ar ~nminente rEina lo poco 
que ha queda,do en pié, Los trajes n6.han, sufrido 
~glJai suerte, porque, segun la triste observacion de 
los periódicos noticieros, (dos vecinos no tenian más 
ropas que las puestas¡) . . 
Varias pp-rsonas .carjtativas alpj6ron por un mo-
rpeot.o a los que habian quedadq sih llogar y el' segu 
ro qt¡le Ja c:;lI'iq¡¡.d acudirá en su auxilio, h~ciénq Qle~ 
participar de ~o~ s9CQ~1',gs recaudadoS' con motivQjel 
-pasado cicloJ+. 
* . '" 
Los socios del Circulo de Bellas Mtes, aúabau de 
realizar una moJestísima exposicion, en la cual han 
tenido el buen aelel'to rle aceptar proeedimientos que 
en más de una ocasion he recomendado: el primel'O 
consii:lte en prescindir de los comer~iantes y hacer por 
sí propios la exposicion: el :;eg'undo en' dar forma 
pI'áctica á sus legítimas aspiraciones, fijaudo en cada 
uno de los trabajos a~tístico~ el precio que el autor de· 
>.lea obtener. Porque en este asunto, los artistas, que 
suelen ser soñadores, no fijaban 10s precios; per'o en 
cuanto algutl aficlOnado se ace['caba . á !Jreguntal' 
por un lienzo, aquellos se figura han que el indi-
víduo en cu~stion debia ser alg'un emiRario de Rost-. 
child y marcaban tan exajerados tipos, que bastaban 
para desbaratar enelacto el trato. El fijar desde luego 
los (Ji'ecios ha de influir notablemente en que los ob-
jetos artísticos logren más fácil salida. ' , 
La exposicion del Círculo no cuenta hoy con el tra-
bajo de las eminencias del arte; pero si con mU0has y 
lUuylaudables tentativas del elemento joven. Sin 
elI'bargo, German Hernandez, ha conr.Ul'rido con una. 
bella cabeza; Gonzalvo, el piLtor de interiores admi-
rables con dos obras de estl3 géner'o, tan notables 
como todas las suyas; Antonio Pel'ez Rubio, con unos 
cuao~os bocetolS de su esp-~cialísima y clásica manera, 
t~n l'lC?S de 'Color como defectuosos de dibujo y Fran~ 
Clseo DIaz Carreño, el laureado autor de Ji'r'ancesca de 
Rimini con una figura de niña campesina, muy dig-
na de aprecio. De la gente jóven se hacen notar ell el 
géne1'O de figura, Arroyo en SllS varios oleos, acuare· 
las y un plato decorado; Mejía, cuya Odalisca (acua-
r relal<es-muy bella, Enrique Esteva:n con una 1:igura' 
d~ !llujer, Aogdeti con una monja, Hanesas por sus 
VieJOS, RamOll Artal con 1m paisaje de mayores di-
rr:.~nsiones que mérito positivo, Alcántara COIl el pai-
saJe que titula Donde Cristo dió las tres 'Doces y que 
es la revelacion de un verdadero artista de porvenir; 
Herrera, Polanr,o, Lopez, Alarcon, Valluerca, Parada, 
Pelayo, y algunos otros con sus apuntes artísticos de 
todos los géneros He dejado para último término. á 
fin d,e tributarles un el?gi~ e,special, las preciosas fto. 
re~ ac Fernanda Frances, umca seilOra que ha concu-
mdü con sus trabajos á la actu~l expqsiClOn, que se 
ve todas las I"1Oches muy cOllcurrlda. 
, * 
'" '" A.l hablar deasu~ltosdeBellas Artes no puedo menos 
de r~comendar el lIbro que a.caba de dar á la estampa 
el pmtor y restaurador D. Vrr.ente Polel'ó, con el titu-
lo deTratarlo d~ la P'tnturrlJ en general, fruto de pI'O-
1~.nB'adose,s~ud!os y consultas, ;f ~n ,cual'la parl e his-
tonca y Cl'ltIca alterna con 13 dldactlca haeiendo de 
él un element,o np;ces,a~io de cOllsul~a para los pinto-
res y un trabajO dlgmslmo de apl'eClO para los erudi-
tos y aun para toda persona de buen gusto. .. 
'" '" Para terminar, una frase del Presidente de uno de 
los Congresos del momento. Dijéronle que uno de los 
or~dores estaba muy ofendido con él, por no haberle ' 
dejado hablar, y f\xclamaba: 
- Se qneja injustamente de que no le he concedido 
la palabra ... . Si quiell no se la ha concedido es Dios! 
31 Mayo 1880, OSSORIO y BERNAllD. . 
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. Las persecuciones religiosas han dado lugar en todo 
tiempo, lo mismo á instalacion y edificaCion de ciuda-
,des uota,bles, como á la decarlencia y completa ruina 
de l~s mismas; esto se cree de una manera evidente al 
I'e~lstrar ,los anales de la historia y,ver queen la época 
de e,?po~lOya~ogeo que cada un~ tIene,esparce por su 
domllla~lOn s,u a¡'qu.ltectura, edlficaqdo ora teQlplos 
consagrados a sus dlOses, ora monUIllentos públicos 
q,ue resp;e~en des pues su~ ven.cedo~es por su gran va~ 
hil y m~nto: el pueblo, o mejor dIcho, la raza árabe 
en slts tiempos de grandes conquistas clilando éstas 
.se elevaban , c<j.si al qlÍsmo n'\Ímere> qde las batallas, 
cuaudo olldeab~ el relldQll de Mahomá {lor la mayor 
. ,\ 
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, parte del mundo conocido, cuando la media luna apa-
recia en lo más alto de 108 monumentos máb célebres 
y cuando su civilizacion llegó á tal estado que, los 
vencidos la acataban hasta con gusto y los enemIgos 
la admiraban, fundó y enriqueció ciudades como Bag· 
dag, D~lhi, DamaE'co, Córdoba, etc, las cuales se en-
cuentran hoy en un lastimoso estado eon relacion á 
lo que' fueron, y parece que sus /ruinas, amin?radas 
por el genio moderno, están llorando aun la mepa, . 
rabIe pérdida sufI'iJa en la batalla decirlid¡¡. en c?ntra 
de sus hijos; esos antiguos centros' de comerClO, de 
industria y letras han desaparecido me,reed á las, per-
secuciones de sus fundadores por las dIferentes Ideas 
religiosas. .• 
En este mismo caso está y en el mismo registro se 
lee la histórica Pano, situada en el múnte de su n@m-
bre en esta provincia. 
VedIa nacer y crecer y hasta fortificarse debido á 
los cristianos que tomaron aquel sitio por abrigo y 
defensa ante los hijos de Mahoma. 
Su posicion acertadísima, rodeada de rique~as na· 
turales, los pequeños y fertlles valleH que la CIrcunda, 
ban, ,los cristalinos arroyos que la regaban, la ciencia 
que en ella se reconcentró bu~cando Hn rincón libre 
del fuego deva::;tador de los infiele!", la ar.umulacion 
en ta'n grande escala de los minü:tros de Jesucristo 
rehlgiados alli, la abundancia de monument~)s erigi-
dos al ~eñor por esta suert.e, el verdadero estIlo greco-
latino de los mismo?', todo esto le hizo tomar un as· 
pectJ imponente y venerable y hasta respetuoso por 
encerrar:se alli como en AstUl'ias unos verdaderos pa-
triotas y enemigos enca\'nizados de los partidarios de 
Islam. • 
Así siguió por espacio de bastantes años y á poco 
hu biera sido rival de Jaca por pretender ser cuna y 
corte de reyes cl'Ít-;tianos de Magon comO ~sta lo fue, 
á no ser por la bárbara invasion y demolicion co~ · 
pleta qu~ hicieron los árabes a su paso para FranCIa 
en 732 mandad08 entoQces por Abuerraman-ben-
Abdalá, 
A este triste fin sobrevino el abandono de los que 
la sobrevivieron, un abandono tan completo que hace 
pl'oximamente cien años que no existen las ruinas de. 
la noble y antigua ciudad aragonesa, 
Con8érvase aun en el ciblio monte un edificio dig-
no de-elogio. . 
Al par que al contemplarlo, el corazon siente y se 
entristece, el ánimo se esparce de un modo misterio-
so, la imaginacion se rem9nta á épocas muy lejanas 
ensangrentadas por las revueltas políticas y relig'io-
sas, los sentidos abstraidos en un todo y lejanos de lo 
real, ven atmvés de los siglos á sus fundadores en-
vneltos e11 sus misteriosas soledades y por último se 
adivina el inmen:-:o poderio y vasta dominacion que 
tuvierún los que por tan largo tiempo morart,n en 
aquel recinto. 
El conjunto reune un no se quéfaQtástieo que to-
dos, 10 mismo el poeta que el literato, que tllI'ista del 
sigl,o diez y nueve, al verlo se les agolpa-á su imagí-
naClOn un algo del cual imprescindiblemente tienen 
que hacer menciol1. . 
Tal es el Monasterio de San Juan de la Peña. 
La descripcion de sus bellezas arquitectónica!! po-
demos suprimirla, porque no se podria hacer más 
que de detalles por no obedecer .á ningun estilo mer-
ced á las muchas reparaciones sufridas en diferentes 
épocas; pero todo él, presente ese aspectQ suntuoso y 
sombrío propio de los edificios que guardan los sepul-
cros reales; en él descansan las cenizas .de varios re-
yes de Navarra y Aragon, y de muchísimos caballeros 
y hombres de San Juan (1), 
. Es imposible numerar y se nécesilaria muchísimo 
espacio pa.ra explicar la parte histórica de eEte mo: 
nasterio, la influencia que tuvo con todos los reina-
dos lo mismo de Aragon, de Navarra que de Catalu-
ña, y la dominacion que ejerció ya desde su funda-
cion sobretodos los ramos, por lo cual nos limitamos 
. nada más que á · hacer constar lo cantado que ha sido 
el mont~ Pano no tan solo por la ciudad que llevaba 
su nombre sino por el magnífico manasterio de San 
Juan de la Peña, cuyo sitio se tiene que visitar por 
todu amante de la Historia antigua;. pues aun se pue-
den tomar alguno!" datos por lo, relativamente, con-
servado que está, siendo esto algo extraño dada la 
inercia que nos distingue á los españoles. 
Ojalá que todas las bellezas históricas y artísticas 
de Aragon se conservasen asi, y no que para visitar-
las y examinar las E'e tiene por lo 'menos que quitar el 
(1) Título que daba la orden á los que lo solicitaban nom-
brando á esta heredera de sus bienes caso de merir sin legí-
tima sucesion. . 
polvo, esto sucede e!1 un país que aun parece que está 
recordando su grandeza pasada y llorando la perdida 
de la importancia de sus monumentos, en los cuales 
cada inseripcion es un poema y cada piedra suelta, 
ft'agmentos de los palacios ddnde salieran los célebres 
fueI'o~ y leyes de Magon. 
Oan~'ranc Mayo 1886. 
L. 
PARA LA nICHAn. EL CIELO. 
. -¿Por Qué en el mundo siempre 
Desdicha impera~ 
¡,Y existen para un goce 
Miles de penas? 
¿POI' qué jamás el hombre 
Tranquilo se halla? 
¡,Y mil combates sufre 
Triste dU alma? 
¿Por qué un deseo nunca 
Se ve cumplido~ 
¿ y están los corazones 
Siempre oprimidos? 
¡Ouán hermosa la vida 
La vida nuestra ... 
Si lográramos dicha 
Dicha completa! 
-Si la dicha hallaramos 
Aqui en el suelo .... 
Entonces, mortal, dime 
¡,Para qué el cielo? .... 
. . .. ..... 
Ya se hizo así 
Para gozar ... ¡la gloria! 
y el llanto aquí. 
MARIANO MARZAL y MESTRl' . 
OH ARADA I~DEFINIDA. 
Eil, ... por cierto, muy cortés 
y muy dos tercera el todo 
Es decir, una dos tres. ' 
A.O.yT. 
IMPRENTA DE RUFINO ABAD. 
--------~--~~~~=---I--------
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a precios convencionales. SBCCIOll DB .& URCIOSe 
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ABANICOS. 
acaba de recibirse 'un innlenso surt i-
do, última novedad; 
De8de el 'infimo p1"ecio de ~ cént.s 
hasta 2~ pesetas. 
MODELACIO N IMPRESA 
PARA LOS AYUNT AMIENTOS. 
En esta impl'enta se hallan los necesarios en 
la actual época, como son, padron pa ra cédu-
las personales, matrículas, repal'tos de consu -
mos, apénd ices al am i 11 a r,::l nl ien to, y otros. 
.oBRA~ DE DI ~[RNAN~O LOPEL TORAL.· 
~~ CONSULTOR DEI. DEPENDlENTE DE ConIERcIO.- Segunda 
edlclOn. Obra de in.eresantísima y de absoluta necesidad 
para los jóvenes que se dedican á la carrera mercantil. Pre-
cio 6 ¡,esetas. ' 
T RATA DO COMPLETO DE ARITMÉTICA MERCANTIL.- Un,; de los 
pri.ncip, les conocimielltos que debe poseer el comerciante, 
es mdudablemente el de la Aritmética mercantil, ~in el cual 
~e será imposible hacer sus cálculos con la prontitud y segu-
Id ad que en el comercio son tan ner,esarios. Precio {) pesetas. 
Se ha llan de ven ta en. esta ciudad en el co-
mercio de li bros y 'arlÍc ulos ,de escl'i torio de 
Rutino Abad', calle mayor, 31. 
Prontua1'io administrativo de las orporaciones provincia -
les y locales, Edicion de 1883-Precio 7 pesetas . 
, Pueden servir de Apéndice á la anterior las siguie.ntes: 
Expropiacion forzosa. Manual legislativo y teórico-pl'ác-
tico Edicion de 1883.- 2'00 ' 
Guia de apremios, bgisla tiva y teór'ico-práctica. (Edicion 
dfl Octubre de 1884).- 3'50 
Manu'ü de cédulas pers,Onales. (Edicion de 1884) ,-0'50 
Guia de quintas, 13.' edicion con 137 for'mlllarios muy 
impol'tant-es para facilitar la<; operaciones del ramo. (Publi-
cada en Julio de 1885).-3·aO 
Segunda parte de, la misma, cpn todos los Decretos, Reales 
órdenes, ól'denes y circulares, etc. pero sin la ¡ey vigente 
de Reemplazos, ni el Reglamento y r cuadro de exenciones 
por de.fectos fisicos y sin formulario alguno. (EdICion de Ju-
lio de 1885) ,-4 " 
Suministros al Ejército y Guardia civil. '(EdiclOn de Julio 
de Hi85) .-1'50 . 
Manual dealojamientosybagajes. (Idemde Junioid) .. -l'ñO 
,Guia de la contribucion territorial y rectificacion de amilla· 
mmientos \ldem de Odubre id)-2 
Gttia de la contribucion industrial (Edicionde 1886).- 2'¡¡0 
G'uia de elecciones de Senadores y Diputados á Cortes , (Ide'm 
de Marzo de id. ).1'50 ' 
Guia de eleccione$ de Diputados provinciales. (Idem id.) 
-1'00 
Guia de consumos (130 edicion de 1885, que se halla ago-
tada y ~e reproducirá en Junio de 1886.), 
Obras que no necesitan adquirir los que tengan ó com-
pren la 1,a 
Ley provisional de ~dministracion y contabilidad de la 
Hacienda, de 25 de Junio de 1870, (Edicion de 1883.) -O'ñO 
Legislacion de presupuestos y ontabilidad provincial y 
municipal, con notas; y sobre ~ecretarios y Contadores pro-
vincia.les, (E.licion de 1883 )-1'25 
Manual de caza; pesca y uso de armas , (Edicion de i88f.) 
·- 0'50 
Se v'Jnden en la imprenta y libre-
ría de Rufino Abad, calle mayor, nú-
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